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O ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO FRANCISCANO EM CURITIBA COMO 
EXTENSÃO DA TERRITORILIDADE DA IGREJA CATÓLICA ROMANA E DO 
SAGRADO1. 
 
Marco Aurélio Ghislandi2  
 
O referido projeto tem o intuito de pesquisar o Espaço de Representação 
Franciscano em Curitiba-PR. Vale lembrar, que Igreja Católica Romana desde a 
criação oficial da Diocese (1892) e posteriormente da Arquidiocese de Curitiba 
(1926) desencadeou um enorme esforço em construir um cenário hegemônico da 
presença católica no território da cidade. Entretanto, a construção desta 
territorialidade católica não ocorreu somente com o simples gesto de erguer os 
templos e implementar a formação das paróquias. Ela teve também a colaboração 
direta do estabelecimento de várias ordens e congregações religiosas na cidade, 
sendo que cada qual com o seu carisma e objetivo. Este gesto acabou por 
desempenhar um papel preponderante da presença católica em várias áreas 
sociais, das quais pode-se citar principalmente as áreas assistenciais e de 
educação. Esta atuação que atingiu significativamente vários setores da 
sociedade revelou-se importante no forjar de uma estruturação da territorialidade 
católica de Curitiba. Deste modo, promover uma análise do espaço de 
representação franciscano, pode desenvolver um melhor entendimento da 
formação e manutenção da territorialidade da Igreja Católica Romana em Curitiba, 
tendo também como foco uma análise dos discursos existentes desta relação, 
visualizando pontualmente as relações de poder que daí emanam, passando por 
um entendimento das representações sociais que ali se configuram, assim como 
identificar as manifestações do sagrado vivenciadas no cotidiano.  
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